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B)' I':u"t"'" B, Chit" ....; l'r ... Wt'nt
BUliO(' Junior ("JII"I;" b Ih~ n'sl,l,1 of an idea, firsl f ostered in 1914, that the young people of this area
n.......1 it ,'omIllUT,IlI) ('011.,;:., wlWIt' they can gel 11 higher educauon. From 1914 to I9:m the idea was large,
I) Ji/_I!l""JIt'11 hy leliding educators of Ihis section. In IB:{(), however, the Boise Independent schools had
-" ~hitlr mttd..; two }....ars later the EpillC0l'ul ('hutd" und e r -rhe leadership o(.Bishop Barnwell. started a
Jln\i'lt' junior ('<.lll.,;:t', usuu; tne
IKuldlllgs IIII'll oCCUJli,'t! hy SI.
Mlirl:lirt'l'S 111111,II !il'<'.md.t1'Y' acad- SOLO
.• '111) 101 gills
AU-lslt-d h)' " IlIJl1Ih"1 0/ corn-
llHHIlI)' 1t'lid"I~, tlu" school ulti-
III""'!) h,,,,·:sm., lilt' l'uhht' insutu-
11'-J11 "'(~ h;l\ (. tud,.~ lu fitct, just \
~~I ) ""I" "go 011. h:'I'I"'tH"t.I
Thl' ,."ll ... :.- I. lilt· I"!>ult o( an
Hit·.:, \ l~\lall/t"tj In Hnl:- (tlW or IWO
UllfHb iJt tH~t t.HJl fJflill1> snu\,'·
t.>,;dhu;~ IlJto a f'ulh·).;l" "tOJ M,m(t
i_"-~'J eta> !It'J(h"-nl~ l.t;l •• fHKht stu-
th~1~1~ ill/:tl :a,"JlI " ..ttUJH"f !a.llJ(h·nts.
\\·h~~I 1:-. rnu! ,. 1t111.M.H lunl Ihun
nt11t\liIIlII" ~ h v. h;11 h.tb hillJpC'U('1J to
ttH' ~u\.int: """"pic> uf Ihe rtl) of
HI1:ft.A" .\ .l."",l!," to dc>\C'lofJ thr' heJoS(
H1 c-;ich rt·~ah·nt of Ih.· ana.) has
;.~rU\'11 "dh tiw c'lJilc";:('
Inteli(-,ctll;'! (Inaja!) hHlt ht"(,,lJ~H'·
OH' t;o.·~l ut Ih,("1' ItflH"b ;Ib n1iSn~"
~"'\df'rlt~ ~lIHt;i ho,.t of adults who
Ihut;k:t!( t"'(1UC;t!H_JI1 t'ioloPPt"'t.t with
~ltfl_illh, • .-.:l. h:1\C" flc .... lc'"t.l the ('()1 ..
itt:c" h;lll~ itt n~j:ht
T1u' :f1t("t"~I~ III th.-I'-(' ~tu.dt'nt~
art:' ~u \ ant",1 a!\ ttlt') ~ltC" T'ht·~
nlfl;':'" 'JOrn \n .....ltlunal st\Hhc'":'o. un
thc. ,HW h.tftd t .. :Ht·.J}t c1:s~'(a!'ro
\, hH'h ."'tf'" hl~hl) ~p(""·1:IlJ1c"'(1 on the-
l,·th.,!
In I~>t\\('i'n 'lfc· :1 f11\lltltlH'(' ()~
ilC'ltdc'111IC anti \ (JIL"';i1 ItJfln.1 utlc·tin.:!'
rH"t"'C'(~l tn :'\all\t) tht· (1(·~1f1·"of tht'
Ik·...)plt· 01 thl~ an·:,
\\·hl1c- UHr du('" purpos.c.> 'til' C""
l~h-:ln- -Hot tu ptu\.uk" acadenliC c·,·
(-•. lll~nf~r \' •• ha\p df·\coh1fM"'(t Illtln~
In"tnlln ..ntal muw IJi In KJ'1'at d..ntand at BJC. and a r..dtal of
"tud ..nt ..ol11l......tlon" I" on .. of th .. Important t'\' ..ntti of tb .. ~'..ar.
(·our " ar .. '''·ran.: .... to allo'" th.' lIuu:lmum Indh'ldual attt'ntlon
fo, (·h "tud ..nt.
\".1111ttlll'io rn:lln ("ontnhutlon. lh('
O:IJ1'O: turllt~ for Sid .. ulh·t-(·~t~ IiI
cultan' and n-cr...., ...tlon
Tht. cflll(·~t· IH)ssf"~!"o("sontO of th,"
ftnt·~t lUll(' on:an~ of any coJll-t.:()
III 1111' nation. alon~ wllth an oul·
slatuhng chOir, hand and IUTh.'Stra
for sllHh-nt!> With rnll~lCal d('slr('~
and oUlslatldlll~ alhl('tic I('ants (or
IhoSt- who Wish 10 e:o.;c(') l/l spoilS
acb'-ltH."S
Thus It will he S('('n Ihat an Id('a
that !>llIrlt'tl many y('ars 1I~0 has
gl'llWn and (·ncompas."NI Ih" n<'«is
o( a community III lIs t'tlucalionlil.
cllllu!'lll and !'(,(,l'l'a!iuna) lif"
Music
".';'-;~.
nl.. I~(~.(·ommunlt)' II)'I1,phony ort'h""tr. 1'1\.... abOl;~' ~~.: ..on('('r" I'a ..h lM"a'.en:-Jt" h~ dl'\"t"lopt'd
Into ca. .. tIt.t .. •.. I.. lldlnl' II)'mphon)'. In Addition to th", tb .. ('(III ...... band dCIt'lldoublt' dut)', lit foot·
h,,11 .... 111.... (makl'nlt trlllll with th .. t ... ml In th .. fall. anel .. on\, ..rt" to a ..onC't'rt band for a IIprlJqt
t,,", ('o"h ~-(,lIr,II) C', Hrllflth n,...
, of m".ol" nl ItJC nllrn onl' of
fill)' Junior 1:(1111'£(' In Ihr 11:111.
"III In.ol,urn('nt :I~ "dtll~ piano, \
,"'.1 in 11.0oWII hulhJIll\,: 'IInl\ hll~ i'
,III in~1 nmt..,,, 1'''''Allrd in \!I~I ,
II:an IItl'lntur .. rnn)' 114' pln)'I'(1 In
"'lIlil)' R)'l1lphnn)' nl'~hl'~lrn hll~
"l'd1/'~lrn of Mnho '111' M'n"nn
,ally "jlh II llolol~t lit ('lIch e:tlll("('/"f
'''J'IIII'r til Iltl' m\lllll'lnll~ o( Itlohn
1,,1 i~ 1:11011',1,,('(\ .. 1111'1'1)' of ,:0111'
,nl: hlllld. nl1ll In th .. IIprln" It III r·
,arlll mnkl''' foolhnll ,rillR ill thl' (,
. nl, ..,l cn,npklt"~
\ ~t~:I~('I\( Inay




1,,; .. lif bHIt· 0:1
,.'j '11: on llpplJr~
I'n:" In th,..
t Into a I~On·
~:Pl''' nO fwlt·
,:,,>:1,01 F.',lo-Ilill'it
;j t'II.,: in thi' life·
"~'iI' III 1'('('1'111
11." pl'fltO) hi Stu· i_
pi ";;1'111 ,'llli"1' a! ",.",.e""'~··-',.
,.n' ~(lar. ~
•It .., II1/" H.le np· I
wIn II!' il< Ihe!'"
.-
" Jell () I' N D l' J'
Physical Sd8n(e~
IIr Dr. JUllt'pb II. l'ipululk
'I'ne till 101011 or I'hYlll~al sciences IUIlI threepru.
tu Illl'pan' studl·lIt. thoI'Ull.:hly" ill tht· lower-di.
their tI",ll!l'" !I"ld, .0 th"t th.,) Iml)' trunli/t·1' ttl '.'
ou t , 1< ... " 01 '·!l..Iu S,·nJlldly. tl) 'HII'I,I)' VhYliwar
.11'" f"lI'Utt'd 1lI ulhl'r an'a., .114.'1, all [ur•.,,;tl) , Ii; <
I'n"II'"'llIi-: de '·...r ru-ulu ·l1unlly. iii ottt'r it
l'"ltl"n tu( Hll),,,,"' :,tq.l'"Ilt.s ULg\'Ut"l'ill ~.uCtlUon
.\t th" ~p:~lIl IlIlIl'. Ih,' 'Haft 114.'11111<,.. IIUI<:
.tt lIl·luf. ("M'h dll"f1tl.lIy. tlth:., matil ...mallc,;.
~t'ok"h ~ :tlld utu· ph} ,tt!-~ TtLl' et,ttf1it'1i: hftt>rt:d (;".
!fl" 1I,·ld .• ."1 d"'II\l.lI·) ph} .1(,1l. matltl'IIl4lWlI-, eu,
In ,tlt'I,d'Ls "\I"'I'[ ~l'olv.:}, a "hlllt'nl call L"
!·l·'I"llt·IlI,·nl., "tll) ,I )"<11'" '·our,.... i.•lall\:hl ill .:nJIQlQ'.lif.
uldu-HlI,t.f) IJll)~'l''' "Ilt!maltwlII.ittll">; ".1'1,',. " .. I~ .,.~
thu,:)...· ,tull,·u h io" flli:"'c..· ,tn"" ut lfl(i."f'l .. t ,. nul in Ul~ flrld Of~:·· .....
><-'wn,·,. .\, .111,·\.lIl1l'l.· Ih.· d"'lk,nlll./I\ ,n Ifl"fll''fJIAliI:I.~
1r..1!t·~IIHhl/l ,' .. ,;: ~"" lltn· ... 'h(( ..r"rat h'·.d. of tL.1ttltmatlelf '"
rn.4tfh {iif Ollll-'1i"wfH:" uLa,,,r .. prr-olt"(b. ~(l', tf\~h:nIa ,'<
ru ...ttilt·rJl.l!;l·", rill "I1·1~·fu.·,· rrl';'lJ"Jr~ and t""~Ut«"t"nr2~ :lt~.~~"'·'···
tn ..:Hl~ll)f.\·,li ":"'t,tra·tr) dud Cdlt"uhi..li hJ.t' Ittr rUijt~'141""
lrl ",d." '" 'I·ul,!'. I", UIlA I.,ul •·....ll .... It•• ,I'w!t-tll m\llt .... :..
HI ,j!:..:t·t;r.llnd tl~~."il •.JtB«,,(r) \-\tJll'h ta r:H,rn ~LHin~:1t'"t.1"'-.ti.;:.
1111\"&.IJ·.i'\~\ln (1..\' fl'.r t..t\t·trU~(f~ ldhuta[uHt,. Ufl*·llh)'-~"'_,'"
'."': If"'", :r'_: ,1",,< "'_: lat, Ti.,. "h"flU,lf) 4f .. II"I)'I"'" La....... ·
r"l" ..y'.!,,_> lf~d :rdtttthu'UiiU I" 'jh)'h~t,l ..."I('"fu:r ....lJt..i,...,. -,..
ntt·rtf l" ~w·.\ ~Hllt fI~d'la·ttl
:" Page 2
•PHYSICAL-SCIENCE LABS ARE BUSY
Library
ThtO BJC llhra!") \',j\ pr'Hl,.:' t\\ ()
full floors t)[ rht' easf \\ :n..:; oj! rht'
,uUnlnlstratlon ~HlI;dlrL.:. Irll'I~;d,'''i ,\
lar~p ~pnt'ral n~~ldln:..:: ['I)tlrTl :-t.·rt'r-·
t"ncc room and t\\l) ("ocnhLI1t'd sLtl'k
and st\ld) I"lJi)ffiS
.-\ brl1WSln~ S("(,'Tlon \\a~ ,lild,'.j
thiS yl"ar whwh IS sf,)('k.'d \\ Itn
books f)f ~i11 kinds flll""] ... hll>-"':-
BOOK DISPLAY
:':q)n~ r: l'.,'J p"~ ,. If ";'f·:'·~~".'
..,'nf .r~' _lrld n .rn .. r
'Lld~. 'n'\""/"o,i\ ·"f"·\'IP.l~l'·'"
!'t"·"j'.+.,l ;"t··.:'.i~::, :'1'1.' ;f'j 1:', !, I"
I rtflnk 1·II~it'l··.,'f' ·t tpp:IJ\.:nLI"·"
~'2 'ifilll ,'Ii ,rr,··"i ':~"j id:rl.: ~>t, ,r~d
."'r;l>c11\· j,-\ ,ar"l I !·1lL",·L,·n It 1
;In!. ... [. " .....~' ,r< rt ~. 'In rl ;tn, I ~i . ';.'"
lflfl trf '·;.1., .....'·"'\ " " ,. Lilt;;.,
Th .. we Ilhrary In... ud.· .. :l I"rlt .. K..n,·r,,1 r..,ullnK r'H'/II. rt·,.'rt·n,'"
,· .. I1..... I.. n .. , al'l'r"dfllllt .. ly· '!·!.OOO\ uhlfllt· .. ,",,1 u\ "r IIlO III·rl, .. 'It-", ...
Sin.· d"I1.\· ur \"",1;1.\' nt·\"I"l,,,·r .. ar .. r.·.·.·h .,,1 r.·ltul"rh.
TYPING CLASS IN THE BUSINESS AREA
\-
'" .~\
.. r ,l t f' r 1 r ; '\f' ",\ : ' !1 I r \ .'" 1 ' ; ,(" • ~ r I
',,'! -"\ ".\n· ";"1' .·'i: .•··.;.,,,!' fl -., 10'''' ~
r "n,'" .r: !. tn.· .;hr 11! It' l!\d""
ff\.·n ,,,d"'p'd I~~d;;,h'd r 'r ';: •. ,'4 ••
I:: .,1<1,




;~., "I: 1 1 1 ,;; .., ,.. 1 .. .. ',1
i .' f r" ,< ;-"r;.,






~iftrf ,·d .:5' _Idlo'" r", thf' ifJl-a;: H'"
....r;" ~r~.. ',\. til·~ ..t,,,I.·,,,,\ ttl,,· !l·'j'd,'·
\r,d d:: "t't Ih,rf; '!II' fUf,: f'f •. '_1''-'.
; " I r t J, r ! t11' i; r t I ,I ~'.
TINt eqtdprrHlnt /II tb. bUlln... and Honomko. dlvl""n In"lu4... dr•.,I .....tln. anel ".I4mI.t .... ".h.....




R, (Jr. nw., T, ....... '.,.,.
Tllf' "" ",nn .., I."o,n .."o ",\II ''(·...n..m.''. II '\11"
.., th,· "011.'".' 1-:'1I"II11wllh .. f .IA)' .Iudl',," !!
'·\'iIl/,'.1 ""., MU, .llInn;: 'h .. flr.1 And llf'('t.ntl .'
Ttl .. ,II,,,,,,,, \\'10 f'''"H,II) '"!:AIIltrd In IIHfI. Ii
\\"'f' "((""'.1 fo' tl IIl1rn''''' .., )'rA'" IlC'f"n' 1/1
Till' ""\ "'IlI'hlll!: .r"" II"W \t1l,,1, pl!:hl 'Ii.
I~. "·I."rlll" ,.",,, .... till' hr,"", IAlIlhl Al "ilht U·
m"I\' lfwII" ..... t111(tIlI'AIlIlI( ",Ad1l"r •. I)'JIf'wrllr•
r'l' .\II jlf,. ""'"1'11'11' An,1 mn,ll'm
'111r IlIIrlklllAr nhjt'f'lI\1' flf l/wt dlvl.1on I, "
('lIl1r\("'~"ll'" Irnlnllll( In hll.ln .... "nd llbf'rlll
I'rrlulr" '"r •IIIIIl'nI fur f" I .uC'~IIiI ""lUI,,·:
Ih,. .wh, ••I... , hl .. ln .... ,,"mlnl.lr.llon 01 dflrf"
Ih' f'n I t"n"f' lnln hu.ln .... with 1«h!qu.l(I anini
,k.lI. IUlII knuwlrdl('" N'qulrrd lor .fI..eIlVl' Ill!
rrn l'U'l!hMUI wflrld i1'1 ,,".llmpllon of dlll"l'
"1'11\ .. nnd rffM'"V~ m"ml,..1'11 of our tIfmOCrtI II,
11I.llnrll-mAJor 1l\'llllulll... of th. coll,.11 hA\
""mh",.. III fllut-Y ..lr roll"le'" Ind unlv"nlll" "
(,l'lIIfllll)' Ih.. Jllnllll' lind unlo .. 1Mi'll I.. d'na tl' ":~
MAny lllh ..,. hnvI' f.lnlflrfOtl bll.ln... dlrttt, from . ~,..
Irnlnlnl( nlld lit" foutld In JXMlltltln.of Import.fIr,- a
flhl .... VAilI')' lind In mil'" dl.I"nl....... .rial\!
'MIl' IIt.II''''ll ... , (If nllr tWOo)'Hf *flla '
IlIIrlll'llh,r df'mltnd by Ih. bu.l ..... mtn of .
for ft numtlC'r of '"I'll to fill .U tM req it
dent Body Officers Election
For April 24, Chairman States
BIC ~~--==" RO<UND<UPAI'IUI. H. !"-d <
BOISE, 1/J.\lIlJ
Oriental Garden Theme
Planned For Formal <
IkJ1Sl:'Junior colh'ge's gymnasium will tum Into a romantic Chinese
gal,kn Apnl 1'2 for the annual Spring Formal. The theme tor this
) ""IJ~ ball IS "In 1I Chinese Temple Garden:' Decorations planned in-
~·!ud.. an ..laborilt,· Buddha molded by Larry Stork; Chinese murals
pUll111't1 ".1' :-ihamn Kr atz ; lin inlrii;uing and realistic Pagoda, con-
_ i s tructed by Bob Nelson; and num-
: erous Chinese lanterns with light-
IBJC Debate Team
I in;; created b)' Burel MallS to lend
'a t rue Oriental atmosphere. Bob
ITo Attend Meet :~;~1,2~:dsthe eomrnittee for
I
Intermission will feature a dance
'1\,,, ddJ<llll1l:. t e ams [r om BOIL" troupe consisting of instructors
JunIOr cuIl,',;<' ":11 attend the :""" frum the Arthur Murr a)· Dance
luonal Junior Cl)ll(~.;,' SW't-ch lour, St udio doin;; Oriental-tvpe dances.
!n'mwnl sI~Jfl",)n~} by Ill<' I'hi I'.ho A sacrif ice dance 10 Buddha will
I P,. Ii\(' n11lw:lal fu:en"," "r,:a:,I,.::.': I,,' pre""na'tJ lJ)' ~tarla Ma)er.
Ilwn< In be held a.1Al~·r-d,~·n. \\ .;~.h~';nSIl/l Art is will sin,; several Ori-
,10;;!"!]. Jtl the (.la) b Ibrl~Jr cui, cntul numlx-rs The Intermission
I h,.,,(· -\11%;1 'f;·l~
, f .• ·• ~ ,.. • rqrr'Jn.:th"(· is head("(} bv ~1ariGn
I';ant' CO) 'mJ Allyn !lobeck art' Odorn •
one !(,••m a:"ll-'rank I!Nt and ,\nn \\' < \\. 'd . h
IEn,:,,: 5 m"I-;" lJIJ Ihl' (Jt!;t'r {('oJm an('n 1; e IS bt'neral c air-
ill II I d l I I Ih mem of Ihe a!falr and h(' vows to• W) \\ 1 K' ,,>.:, m,; on \\;(' ,('r "oul-du all ,rt'Ccdents." The 13111 '
\
or nul !ht'U' S!FIl;l,j I...' furth"r < ~ < )
dPYclopn)cnt (If nuclear \\ e~pons h;y ~t~l)' 0n;nestra \\"lth utl "fr~~. ney.'
inl"fllal,unal ag!' .....mull Th., 1\\0 apprn,:.lcn 10 mus~. pro..-TllSCS to
i m"k(" musIC' for danC'lll" In allm"n will abo luttlcll,:J1<' in 1m· •. ~. ..' m,_~x15 f ...nkle !Rster Slars on.- ., p:ornp. U ~'.Jol·=lIr,.lnh.
'nils \\111 lot' Ih •• f,,-;rth Inp the Ih(' vocal numbers and has Inade
BJC d"I".11n,; I"MlU ha'" laken; M',('raJ hit rt.'('Ordml;s 1Il the past.
ollwn. ".f(' to \\'ashm.:lon Slall' \\'an('n ilalf'S "!Jcket ~Ji"S are
('ollc-.!(', I.lnfll'ld ,-"ll(').;(', and Iht' \\ ell Ll:,J.r WU)' and the char,;e IS
t'nl\"n"lv ..I t'1:tlL Tr....~Ial .. for. only $250 per coupl(' or ~l.OO (l('r
('n",(' lo"~,,rrH'nt "as held al BJC pel1iOfl for .p<'('llllnn; "\\ ... on th ...
-n1l' laH lournament Ih .... Will l>'xial comm:llN' f....1 thaI o~r ef.
tnk<' part In \\ill b"lll,- Ada'Cu"!1' ,C,ml:n\a'(j on pal:l.' 2'
t. Cnntul,~t"\1, on paJ.;e -I t
~I ..ri<- 11\.-,,0,11 j I ..dl b ~urr"undrd h) b ...r
t'r ....1 1...11 ar.. 1-1",non "'I..'N'", Trtr, I·dr, ,n. y",,, ~lorJ:..n. l)oo.\n"
KImball •• •... 1 Hue! ...... "'JI'hl) Hun, ••... 1 U .. l.r 11111lI'o"n .... ~""t') \HI,
U'cckl:-- [)not;cmal
l'h,. "rt~a.I, dr\ uUun:al. un
\\rdnr .. I:.). '\1,,11 1:.111, III til ..
..... 111,,'1.. 111. "III I... un,lr, th ..
dlrrdh," ,./ I"r Inlr,n,Il ..,bl ..
t\nl<:hh<
'nw .1nnua! h"trw (',mITrt .. I Ih ..
HJC ('()fl''''n kud< Sun(by. Aph!
I~l. ;11 l'l:l'; r m 111Ih .. r .. ll ...,: .. '''hh.
hHl\1rn. \\-111cLrr..a' thp ninth an·
nual 5prinJ: I"ur
F('alt:I ...<! ,,,1,,"15 'lit' I"'tt ... Ann
Ful\.'hrf. l'i~nljt. ~ul(l JlIhn Clark,
h.' ...~i!\l< Mi,' Fukh,'l' will np!,<'ar
"'Ih Ih" hAnd in Ih" Alll'l:.1U fn>l11
tilt" Crit-";': l'W.fh) (\)rlt"'eTt() In ,\
1l1HhJf. Shf' 11\ a !'oophon)(Jrt' rnUioa"
rnaj,)!' and ha, ,\t·n d:slinclw" in
",'nIMI. and fithl:lwns h"lh \\ hil ..
al BJC nfhl "luI .. al trndlf1l: Mt'-
,,,han Ih;:h >ehl •• ! ~Ir< Chllk nnd
Mi,. Fulch"l \\ "I(' I~)th ."hnll'













C.d:-!,:;:i,.ll~it ~;~ nJ'.~·~ ,,\ .. J h.· II: '"
....fll") H1 It" ~~,;<ynl t<r;,"" d,r 'L .J
,,~,: l!,,, k,o~,. ''C' ·n;r",L\\ • .\,;; ,i .. L05t and found" Dept.
n··,.~ t ,::.L::t: \!,;.:: r,':t,,',\ Fi· BJC.Concert Bond
To End '59 Tour 111(' BJC chOir Will I("a,< ... on th~
"llennon of April :''2 10 atll"nd II
musI ..,,1 com entlOn In San J)wi;O<
Thry WIll lIfTI\"e thf'N' on Ih ... at·
I ..mo.." of thr 2,ln1 Th ... ~"th
\\111 h,- ~l'('nt In n-!lrllrs<lU And tht'
::~'Ih III <\''fll'>l1sll<atll>l1S and choral
\\ i.Hk~J~;lp
Th., ct""r ":ll ~,n;: a ~olo per-
fOm1an<'t' tn HallK>;) p.1rk on Sun •
d:l). Apnl :.";
Ttw) \\:ll !"'1\" Sunday. Ira'<rl
all <Ill) uncl 1\11 nll-:Ill. and ('xpt"Ct
t" lit Il\l' I<''''k on Iht' .,rning of
ApIll::7 H('~:dN Ih.. :It, choir
m('mb..n., Mr 111111t. Mr n t and
~Ii .. 1I.'!y,!ll"'!1:r,· will chal rone
.BJC Choir leaves
For Son Diego
~:11J" ,-..t .H;:1 ~;".:d




-j I t· .~',L,l~rf'
1 Ikti-r~l·t~"n {.!
thf:'l1:t!-«fl. t1«'"·
~'; tp;r IV,; nt!"l'
;;", i.,.r·,,1 ,Oh·
,I in!,. ~tr f ~~lt·
I .t IhMI
} ','\,'h i.~t. ;1i!\
~'''. fi ,11l1i~ 111. n'}!
• ,tJ:Ci't- lJ>rl1t!iHl
in ;lfll,'r to t",-
;" .. ,,- 'It\,1 ff",h.
~H~:nI)(-.t itkl"ll'
':ILllj:n Jltt~fal\irr
' •. \ ,1.1IUnl! "n,h)
<; ./1 It,.. t:&.Il"irr
;.'wH. - off dan("t~
.: Ill,')< AI'l ... ,~r on
I "I pOl TIl'1I.'
\ny m ...I"I1,,1 Ii'll
", \\ III Cfi" .... Ih"
~ond Annual
I~od Drawing
~t For April lS
.... 11.·1;<··. ~'lld
"f 1111' )1'(11 \\ III 1>1'
'\1'111 1\ III (-,
1'111 III thl' SI IJ(lrnt
<11, 11/1111>I lII('NI Jand
«, !II 01 Ill .. drl\e',
O"i' /'Inrlll.... \,'on In
,'''l., til,' 1r\l"'N~tJl/"JlI"I"
~~\Ut ,i.:ain 1M"nwnnlt"(t to
~~.,L'".< ,I"h "hlelt h". Iht'
• 't I'" ",t!I,'" or mrmllC'" do-
~,.t;nJ.; !'i, .. : '\
'la, I.,.. <; I, "'I'IAlnl'd Ihnt "'\,o
~'n. '.1\,10: .'1 )I'nra (If Rill' mllil
!' '. 4 1-' t """Inn _1111 _Igllf'tl hy
;<<ir I'll"", "I' .lortT\ rnlllh('f bc-.
~'Ihr\ ,,<. "IIUlhl" to Ilh'C' blood,
""'tf ,I. I .L' I'·; Ill/I y )CO oblAlnM In
~ Ii!>, <II f:~"I. ' \ '" I'lln Iho Iltlll\ ...... on
<'""1" 1"~ln.JI, 'ha "dlk-d.





," ~:. (.1 : ' 1,
!>."i'h!;." "";-;-:,.;\\\1\,1, an,,} ~!l~~
i ~('~:',(': h." ,,~k"lJ tr'f' E,"HL!C;p In
;r!L~~ ,t t~y "t.i,knh, tn h .. ;K U\Tf
\\.,~ Ir:~~"l,r.:~.~
,."{,,,<t~~t t,~~,:"·" ;~
to(' t· 1;:\\t ,!', tLr' 11";;...." ':~~'<.f·-; Itt'T1H t!H'~ In:t~
.:';''1.\.' P-,~\;·;; .. t~'.1 II"!.T!)t}=-
'1'1:(' ",;t :1:'·1 !'l';wl {ki\.~Ht·
S,.~\,,\ a .• h't- \~,~!·;tl n,~;,:' ;r,::n-~t; .. "-,-l!n! t..-'·h'f;.,l th,~ !,--,"".\:1
:::.:: :~'~l1\',: .'<;I.' ','1,' .<;~::':'i ,: ';:r':, ',;" ::',.':: 1
1
<1•.'!'.'.•·~.'<~.'.t<',.!,'..',;l,: ~, .' ~',l: ~;:':!~,.l/:::',.~--I ~~',:':':'
n' •.lij ~r~;' . ~ . _. ". .-,,:,1 t·t ~t-' ld:ht." :-<'" car
~ti'\ I .1;' L I~"\" ::1>1 I'n .Ir"l ;·n
Tt:C~I' ,'1:1" !::1 t,,)<;)..,-', Ifl till' C'{ilk·c-
Mr. Brott Pions .!I! '" ~I".'.,""T ""I IILlI Ih,·,'t" f' :~Li .. '! "~ hi..,k~ Idt tlll'hindOrgan Recital I\h~'~:':"!I::~:',::::; ;:\;~~",;:,~';'n~"~:~l
An <'11:.'" rr •. !l1 .,,1 '., 1'''''1\' I:: :';;::;:'",':'.I:l'ill\~·~~~'~f ~~~'.':::'~;;~
...1 '\Ijfil 1~1< i': ... ,~. l'rl1 Hi th.' I 'I 0- '" t .·ntr:UH"~ of. -" . ,'"it l.\th a ;;:' \\4~
BJC l}ti,tit"fl'~n\ ) ;\!i t.~tdtlth til.' ,"';t'i,knt l'n;,1-1l
Illall< h.';HI ,f It,.. '" 1<,· ",-,'
.kp:HltWIlI [)ERATERS
l1n:t I ('""'"l!,';; j-... l..":lii: r;' !'Il ti'
I ! f I, '. ~'\.f"" 1'.1 't t";I.. I' ,n.' "".' ;T I
1r~~ ChtHr'. Hjl"._l.'_'l'~'" ;11. OJ' ~ 'I
fiOrii'll Fnh--tt,: ,I j,! \t"~i" l h"-li
(~)n\'-~ntll1t\ jr' 'PI i'iC.' \pf,:
19':.';
Mr 1\1itll'" 1'<' .,-""11 "oil 1l,,·1,,-1.
Tlllfnl ....1 \'"h'-I>I '" II ",,,...-:1
Pn,,, ..1C:,.:!la nl'HI ,. lJ~",." ttl (' ~'lI\n!,
Jr.", .I,,) ..I ~I<'II" 1",lIll'':, 1\11:'
1'11'111<1.. /In,. ,"",-,,' 11.1'11"')"1. "d
h. J ~ lbell \1' i!" 1,,,I,~I"tI Ih.<
)- 11'11I''C11l1ll "III 1... \",1.>",,' ( uti iI ..,,'
Hlh Ol~:"" ::11>11,1'<,") lor t' 'I
\VI" .. r. (,h"I"" :,,;,. 'If' .\ ~llll'"
hy Frnnck Of"! lfnl'l\!\i,-,'\tititll pH
(COuun:lt"11 nil ph~f' ,II
t
j
Mrm,"," III nJC'. d....... t-an wUl ~ taldft( ..... '" th. Natloftal .rUntor (' ....... ,,~ t...... •
IIlrnt lit "'"'"tN'n. \\'aatllqitm, '" the Oray'. na.rbor ('On..,. til" -at. Rho"'" alMtvt\ I40It to rlPt.















Faculty Editorial Advisor ..
Faculty photography Advisor.
Faculty Business Advisor ,.
IlEPOIlTERS
Sharon Paul, Nikki Balch. Liane :'olaf·tineau, :'olar)' Lou !tupert.
Lang, Doug Jory, Jerry Jester. l.arry :'olurduck, Bob Flrl'r.
.-.....---------.IN-..O U R 0 PIN ION
The dictionary d('fint:'s news as .. infornl~ltlPn atltJut :-it)CT1(·thin:.: wh1C'h
has just happl'lIed or \\tll SO<Jn haPPdl ..
~e\\·spap('rs are anl0nh the tJt..~st Sl.iUITt'S fur UllS l!liunt1dtidn. bllt
the)' don't always gl't all the 11"\\ S \\ t"'tl ",. bd, q,' ,I rupp",,, :->dlUul
newsp.:lpt."'rs arl- no l'XC't.'ptlon, fur tC>') L~.-;\;.diy tu'. ~ tu rely l.l:l ~l d ..ltt.'
boo~y and upon Wh ..lt tht: staff ~rhJ"\ s tA h~lppt'nljL:s ,In L'~l!npu:; '['tit-'ft--
fort", a govd ne\\-$-\\'orthy 1tt'nl IS o:"ttOn tl\ t':·L')d~"t·d ...::nply b~'Cl'j~C It
was not known tv t?'nuu..:h r~'tJplt'
Th~ Roundup be!tHl':s w tht'
publicatiun. A S4..~ht)n[r:e'.\:ipdP'·~· i.... u!!t'n Ll~t'n f,-,:· <:-l;~h'd It h .:,·n·
crally CXIX~ted th~t tht.~ pLlpt-'r L~_'p:-lntt'd.t:1t! Ir:,lt :~ L"l-' ftll.'d \\IT.h
news.
But wh:n h;lp[)ol·rb \.\hf'rl
Letters to the Editor New BJC Mathematics Instrudor
Is Featured As Teacher· of the Week[X'lI!, Editor:Once again the time (UI' dl'i1!'
thuught and c-onscious votlng is ~1"tht'!Ililtil.,. teacher Frank II.
upon us with the coming deelton, t tl I' k's '"I' h I:-'lllar t IS I S \\t.~,.. 1.'1IC er 0
ul student council ort ievrs. 1 UI'>:" th,' Wl't.k."
every 1l1I'm~!' or tho student t,'l,d)
!lUi'll and l'i.lI.:l"d 111 Lamar, Colo-
to particip« te in selt'crint: ami SUI>- I'atld. he att.:nd<d the Unlverslty
pvrting ean,lillatt·s (or Pill'll n·sl" ...-, ol ('0101 ado ilnt! ('0101"1(10 State
uve oHiel'. T,'uehl'!'S eu1k<:t', where he 01>-
'111(' eamJlillgn week IS th,' 1"'ll'J.1 tuined . l>al'ildo.l·'S dl'\:n .., in.llilCial
available iUI' e.rch l:;Hl,lldellt' to studl":; ,,11.1 " lIL..,tt·I~S d(';.:n.'(' In
d"ll1ollstrat~' aluluy In lwld,!!', Ih" lIuth,'mClttc,
,,(fie,' and hall(lllll~ stud"llt aial! s. Ild"t'e ""llIU1,; 10 IIJC, Mr.
:-: ..w llk.IS shuult! Ill' de\du!"'d tor ;';ll1al'tt \\.15 d s"IC"'IIl('!U)'ctl rillll:h.
this l:'Ulllku,.;ning. Frurn th.· ,'n"I" ,'!' ror 17 )t·M;. ThiS is hioS flnst
gl·tte Cll'l'nMeh or ";jeh "L1ndl,L,tl- ) .....1' at lIJl'
ttll' \ol,'r Clli Udh'l' ,kt"l'llIHl" • t,y I All "ulll,",!' fltrtll. Mr -Smarlt
\'otUl':' \\tlll:h CiUlllaLlte he!.'i '1:"1'1> . 'I '111 tl··~rts (Ill hll t
pla)I.-'d tht." nl0,St sU1L.lblt. ~Lbihlll':"'l . I __t-"; ~J. ~l t l~ l: ". J " I ;i . fl ~
I..·t·s tight ot( ;;I'lln,; it" "I' "Iti! I
'~ splnkd l:,UIlI'Jl,:1l :1I11l d"d,"!! ICAMPUSz".'" ''.Ill ,It tht' polb. I
. Juhn :'ok:": .,11 i
1'1",:,klll .\~l; lIy stl<S'lJU 1'llUJ
qu....lIuu: ~\\'b4t .., .. yuu
10 <1... U,I., .II/1UII..r~"
ti.u') lit ...·.... ,. !';)'In,;': III tho: ~'-m
~1f~d(."ui!.:ct \~!H~rrlp!')}-ft1~rH.
ti ..or;:.. (·t ..."r 1-:-,.,1') ~'l!fllno:l' I
·""rk it> ,In 'f':.tr"'·!',r at til ... "!..lilt)
I:.wdl (.>1' Y"'Hh 0'.,·1' b)' !tul>rrl .
.Ifl,l rll t .. , ':'jltl~:1...<:1, till~ .'IIlI·
m"r' Th· "t,),'.-( "C thl> r"rodl U
to) rt'h.lfH!~L\rl_· i'FU:;/, '.>t'"t),}lc"
Krnl ('r ..l, 1 il ""fK on my
• 11<1":4 r ...tnn dJ J',\ rt ;tt ~'!id...;J!{"'
~t4r.:.atf't .·U" I...,: I",n ~fitn ..: (0
't~·n(l ..qrr:.tt~'-·r ~n It..·hf,lf.i! t~~an~
nC;r'itl ..: I n:..) "''''ll "1"·fll.l t"1)
'." .... ·k_" ttl ,,'It' Jot d, .....\' n in t;r~\I:i\tlJ.}f
(·lutU.. nrlJ~' n: 1;,)<,,1 .:rirC·
tt;~lt''\ '!d:r~:d~" 1"11 L,k .. rt\}- :Ut-fr~\.
,\;'l'''111;:~ _~ t·; 1lH ·.\t'_'~~ i li.\:,,~, lql!"\ !jf;" lit th ... t!l""tl';l:lrrrLf:" illV.J
"t th.- ~.,turtl..) Itr\t ...\\. t!:~. n:.ll!1 lh:-1J'.l" U:"rn..$~ ,_",~),,1~
.... ,.,,! "t ~; ,li'HU: !.I:;.;h '.""'i; \\ .•,! tOolr) .'"_,,,t .. : I'll l'LlI t~lt in
.\ ~~'"'.\ Y,_,:-:< h~;rnl)r i..·,.r:~'·:-l·r:··p. l';i~k tfH" ,l'_;Htrfirr ..tnd i."r u ~t.:it~"
:'"-·t1t!_;:·1!l~ t·,"h i:".i·!H!~ ..: ,I .J,:tn,·l 1..1.1' n>- nr:d t:.J, ..... 111 rn.•kt .. il fortt_Htt"
,"j".'j;'ln h-, t hal! dUlo'ft t·lj(1'if'd;"lLl. 'tArKI ... J¥Il."I,n: I'll \t.nr'1t an}··
.)LI('," I C·lTl :'-:A_~! ,l }.,r,. 'lo-d "ll')" a
!' it flr ~.-":HIL'
Sam
D"ell t-:.litu:·
\\'p \\hh tu ~';L> Ul~Hlk JI};~. Ii'~",
(ur th __' r.trr:p un lit(" ..:urb tn trn:lt
nt th •.• S[I.~d~nt t'm!)n t'lll~d;n..:
[t 1.... \I"~:J rrr;L~h ~lppn'1'Llh'd fl)





:':,It::Jful !....tl;~:h v", .. ·t< ttLly r~l}t
t........ut.,kln ..: :t\t;l~h o( a .,:,Lt1t: ilCnri:l.
tIH" n.d:un Lqt cit HJ,,' l;t'L'fj It
·.\~l:i PllIIJn'-'~'d !jt~)n "I.i th~" :o1t"'--'1 .tnt;,
t,;-lln..;.r~· 1 .(1,)',' Irlll
; {'lCT1ll;'," -,\; ;dl tL.':, '~I) L~.,tt1.'
I t I··, ~t t ',1,,)
QUERY
tiM) SIIIHh: 1 l! I.... \\l,rkw;,:
'\l':eth·'.\ht.·ltO 1'~lJrk.ltly un " !..tnn
,l!U I tl,,":" I'll 1':.1) l>'U.. L:,l1 ''''It I
'\~;,' tl
~I'lu.s(i .·OIt.'I.U •
i: (~nnt1n:jnt tP...(f\ f'l1gf 1~
r',fta t''''';j,,1 ttl.· ,.!.,:,.-(' ilrt l'
""flh tl ;>tvl 1':,..,.......~ tr~T 1Ii
'krrell UF'~l=[o;'''!} r,,( it:! t't.;;'
Mal dHr ..n:nt rw:un,:
Si:':i,.~,·tha (!,H~f,~"";1 1M r:rJr
nt tr- -. )'-4:- -o,\h:d" r~, is t"l.~tc:.:
it it ' ..n!l.t!l; L. !:.Ie J:~"!:
UW:r ,!,;,Ir-t, r.K'.!:) m-rmttrr1.1J •
n!~ and IlJ"H('"r~!1$_ f'\!';':'~!l) trc.J}- ~ol'
ff""1A7f"'\ :.lH<·t~' 'A ~th ~!r .. P-ctLr
lldtt'!JJ \\ III t". ',n "J:~at ti'.r
1'" InJ'H,. ,',"r h,1'o~r.;; l:arJ,
i-' r'"c11fn:nrr:df"\1 r~,--lt )0.; b..,-,-
lId("1 frnm n:"mt",'n ot t!'1t ~
C-nrfiJr11tfC'" or '1!,~,~-('tlt c,lt.':1Cl t
~,-.t, .He:' .-.....,(1,: ,~«! t!;:1:;: ~
bn'uk .H \ .. ';1 ," 1:1 11".(' r:'.a..1 •
.""d)' o! Ih. u,lrn;n ..\~r;ltfc;~n b~
H..lr-t!4Pl SU';\!~t: ;\ Hi ct'.,:m
tlckrt )..:tll"""1
(Hh~r I~ljtnn;tttf"~ brad .. t\.'! L
tl.~1!H~(l' iri("lqd~ i1:! .. :r:l:T~-'~l\."l': r
rfOf. in·.H~.lL)!H" r::ith!("("t: 1\';"
t10:)f anil tld.;:-. f~i}') 1~~.-:,tJt'~~t'.d.•
<'"'1:"&\ ~n.:Uf~r,Sl:";'l:'~inl'.I!J; .:-J p.
li .....l)'. Ilor'l P"nr.ln
Gc,IJcn Z'I .4JJ Pl,qvt
In SIUJcnt U,,;on
A nf'\\' ",l<IH.,'n II} tto.. St·
Unlfm IJ III<' c;.. :,:,'n 7. p.!"l?t~;'
atJ<J\r Ih .. iN\ In.: rmmtt1' al
\"lUI rod of lit .. !n;l>11 rtXtll.
Tht. 1.1.1<1<:1''\.H Ih.. projt(l
IIUI Sprln'(1 (;.,h1rn Z I'~
coni ill. of n t- -.Ill lind Iett/l
onl.'r 10 oblJlln Ih" 1'~1 .
('Mh plrdl:(' dr(''' " pLan ..:'d
commltl .... 11C,\!1,"!hy Mat'y
Alld nUhl.'lI ">' ~!!\t1l)1lC.il."ll.
h"lp .." I~lt t!w 1,.,1 i,l..., l~"f'oi
Notice
11:'~:lk t;"'_T iU:,! .~".It;:'r·.j.{i
.J4'" nUBIle": W"'I.·r· ... I. il',nl.
tl'lh. cL, tf".'!ILrp. p'lrt)', ,lolt!cr ,\uHl
I~ 1',,. .:"1 10m.' III " ..:k
non K ..... ): ,\. hIll.' ,II I" ..... bt ..
.J"hn JI ..lun<,n: I'm ;,;'':11,: I,.
'.\,;rk lr. ~L'1~,,-lctl':1.-I'"tI, (rijin~ ntlj'"
r1:;f1t: thlt htH;~' the n1ii,:t rnOt1~}'
.\nnl .... Itncrt~: I'i! work lit
rt, ... ~l & \\' ~I irkl'l ..... im nn,l
,":i r,·r·~kl
nr"OII" fir1ftln: 1't1l:k" I" \'ork
,11.' h·"I'il.11 III ltl,.!.llt If I call'l
.10 Hnl I'll I'H'! ll['I'Jf1,1 and .:"
!",.•Un,: .11 I.',d,) 1'(',11< .. ·... ry w.·..k.
",1'1
.J"nl .. J...·..t-on: W"rk "I th ..
" ... hl !Jlltr"'1 in :'ill/TIl""!, I 1"1...·
lUll Kimball: Prol",hly \\(Jrk, It
1 ,'.In·t .:<'1 out of it I'd 111<1' I')
>;t'l ~"IIH'I'r;"'li,,.1 ('\I"'! InH'r willi
;In "Il'rh:Jnf"f~rlt1~-:firm
~rllll l.nnlt Fial I'm Io:oin~ 10
,t",\ .. "rr my' !>"nnl Tlwn I'm ..:'"
in;: II) hlld,hik .. h) "ily or thl'
,\ !r.HI Ill.:h« "y 1., Ih.. n.." slllll'
,.f .\1;,,:<., \ltl"'ll' I hll\(- ,1 joJ!> II;:hl.
if:,; rO"'11 0, .."
From T h,eRe 9 it r 0 r
'111.' "'\:1,,11,11 • "rIll"- \\1I'lId 1,K" til Itdl' lOll pilln )'OUI' frlllrn I" 1l,,1:J" Junior r"lk>:tln ~
tf tllb'"l tt.-ift It }fJtl pl:ln to rt·f'lrn. plf'a~f' fill otlt Ihr hlllnk t)('IH\'l And If"il\(' H In tlw t,.), I"tO\"kk'd
111''11'til .. !"'·"I'!I"r".I'" ,I.'"k III Ih.' ':"IJI'J'al orll,... If >011 Ilr .. not .urr Ilhnlll lour rdom. fillil oul
lUI} \\iI~o If \\ III 11111 11•• :n·ntly in ~f'r\ ifl~: )',U
~ilnw
is full of "fiI:":I'" nutt'ru!
his !n('n(L~.
:':t"AS ~~lY b,,__' LJken Tn tt:"
tJun buildln..; and pLit:~"·d In "I
n> ,r,'
THE ROUNDUP SUPPLEMENT
TI~t-' ,"l_Jpplf'nit·ntar:. ('i'u' rU~:t'''' dr.' pLHlIH'd ,1,\ an ul!<lt'TIl:lfj:,rnJ
m('d.'~m f,;r sl';denH i,f i,tt!"r' s,~hljf';,\ thP"L:h;Jij{ tht .. ('f,qnrr} 'I1H'ir
first o!f·t';unp;;'\ dj~dllhq!HHl '.I,dl I ...• lrLIII.' Hl ~,ln 1)1f'~:(J, (-.tile/HilLa,
,",ohl'n HiP HJ(' ,I ('.liJP,_'JL. f'!lf)ir i'lJrl'.t'nl'" \\ if}} rll'l~lr "t ;d.'n1.t; rll!fIl
)tht'r C,-tlk;":f~"i at thi' ~i1t;l;n 11 F.'fkl:lt,-d \t'J';;d' Cl!jL'""l.
:1;1{I·d hi
t:~d ",". f'ft ,-, In,:!"."';; h'''l.
~t:.· ,;l"-ld"rn:-
Elma I (;;K:klt')" Arlin,: Hn:1.o1rar
Nu
110 )tI'J lnl"nd In rollow Ih .. ~ll/llJ' 1'1111'1"1111110 lor J!r.;~'·I!)(,'()T Yr.
(k~ln"l <'Ilrrkllhllll
Currlcul11m
I Ad\uetIf 1101, plru(' 111\1' I,aml' 0
No
lIn }""' (lInn In Kflldunt ... In .IlIn ... I!H;O?
1'1"Jl~" l..n\,1' thl. ('urnpll'll'd "'lInk In
Y..ll Nil .
• ottlCf
hOll l)rovhlNI nl'Ar ~ptlonl.t" dt'tk In 1l,,"'1'111 •
H Pill .."nn,,1 I..., "",,'1 ....<1 III I/lJ' Ill .. ,\·., 1l.I,1r ,.", In Jllly. I'Jrnll(, IIlvr )'our
~"mf11'" 1\,I'lrr~~
I' L ~
A'lqld ITl"; .;ff· th-at {,1ft) p. 'it'Cd:_
: ",,:lltl ~t.\ \. .-:":;l:: :lm.l[j 1\1. r" I r;-,·.\.
\\.ritf"'io th"'h' ~f.lrlt.";'(I';,_:h .1!!'l! ;HII!
"'1""" III:. nu n..,d",,1 lIuy .. lth
('rH·.·k, "\lr;~ l.t.~ '¥\.IJClIJ..:f\li .~Jtdl;,tt
·t'_ 1';tln,II;" lJ!p \\"" \\lJ'dd Hl~l)
!:llrnin" If' ;...-,.if cwnp.·.:k"d J.ulH',\
~r11!llt__'r f}( s.,\\ '·urkrr (;tfT1P, v,I'h
hu S;tJ.'rb ;,nl~ dril\\jfl.t.:::t. ~,nd hpJ"\"
ij<f·,I'I·n \\ -'t'lt S;":f·t("tH~. tn ~!lt'h
t,'",k' '1~ •· .. hl.., fur Our TIm .. .H,d
TIll' \\·,,",I,.rflll O. ,\"oth .. r or "'II'
(-I".-IHt"" i~ ()-.:t!.-n :--;',le,h, \o\.lth hl\
r')<lJllddy i l'·' •• 'r \I'r" .., tlnd \t.• , (',111"(
"mil f:".1\ ",I Al TrI'I'lr" I,lehl ,\tlll'
t.,Jr, I'h'.~'d PC>t'nn ;:;11 I~r:lrtlf';\l·
11' 1:·.• ·1':.11;.",;'·. "r,,1Tnt,I .... Till ..,
ftull1 "h~k"'l"',.r...or I "HI ~far'l'II"
"rdl)' RI1,I\l,.hllllh ....
yotl wl,1t
n a o ROUNDUP
o
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ent Council Devises New Pion
~ervi(e Club Profit Shoring
S1l\i!!lI;Jll ". ' .,'.' I'll':iltknl of ticket - lllkillf~. ,I; \'lllk)'l k., IJlt).
· !:I">":r...11 c.' '. 1\ 4S I't:<:t'ntly I;riUl1.Il IIml Ub/l,'!'ing,'l; Gohlt'll Z's
· :~~) ,1,.~:11 ,'•.ttIW:11 mem- fJO!l('oll\ 'lllll! uslwring, .-4; II.Cui .....s:
'J .. ,)r~.~" plall III whtch llQl' corn, G.
,~.,~1; ,o'd , ,,,:.1<',' -dubs s.-dloll III. ElIln~''(l QuulilS.
';" ''l,V.,'' {,;,I: ,brillg foot- There wlll Ilt.,(·t"rl/JIII ganH" durilH'
L;;j t",;..,!, . "·,,,"11' l'Ould till' )t·,'!' Ih.1l will Il~I'I!Il.' ,I lill.;,:r
'j.,1 f cil •..• ,.<, "Ills I\-sr,,-ct /lumh ..,!' ut Ilurk,'r. III !H!tlltllJll IlJ
t .. '"J;.t'... " .• ' ... - '.' _ _ - .
... I ••. ~ .t' I.' ·,··.·IJ··11l1ll>a·; the rnmunum II 1\111 b..' Illl.' 1\"1"...·:.J .. ·~A _ _ .
• 1'O!LS1IJII1I)' lif ('ath dub II) J,!Jl;!i1l
t.':l.ll'a IwlIl 1',1111 out Ih"11' t·!:liil,:..,l
'IUQI:t tor Ib'k giUl"·S. '1),,-, ... t·lI.
1l1rgt'd qU;;I .. :i II III I.....<'1 by Ih"
uffh"'-;;- ul tlit" ".k ..• 1Irt~~111t'!H
S....llyu 1\'. P,'mllt} Al lilt' o'!i,1
Cf>·_~n\·il })hall v! lla· t'.k<-,n~ e,t'~iwn t·i~l'heh;h \\111
" c!, ..~..-s n~lJTr .. Ix-- il.~:Jgh~-,l u.s 4,)la"'~~:'"th 01 tht:
~~L:n~n t.·l~~, IH"1J!tL ~ljn.:. ..:.rn~.hHit ......111 '}It-< tin jlkd ;
'.I. !t-: n::111i:" hJ tJy tl;'" t":la-;:t:.:~t (;! t-:,.!l~(-~ld~)nf. Jr ;
~.•:~(,. IT! t!a' ~1 ..-l·,;!, 1~ II) i.~. r",,-~n~:i:t-·'I.1H ~11.;dl'
1 .\"i tHo !ll:\H lvs..,e fJ1it-·!LlH II! H~ Ij:u!H 1__::
1& • ", •Sf ;!.iJ, (, .;. .
,w:ct ('~":












('l.:iut.r I. AfiJ it~J:u'_~nt i.h·-ct;:rL~
Llt ..·-,J 1:1 !!;~:i HU1~!a-r ~lt~!l t.....
A.....1.:\1~-"il t·.' {Ii,· !,...l,~',u; Cl;l~-'~ h;I'.~
H~::'h~·t;>(-~! :".:1)·h1 {I':' tLI' s(-;t~1jn.
~ _") _1' ~
~~""." "
•it l.'J': "




~ ~t ~-,~\:-:.~~".,. '
tt (U·,.l':.
:~~'l::~nl (.;~~~h
'. :.;~1.!~(. f.J! (1
;.Li~d l.:£t
':";:\;~'I'I!"!";r','; James T. Farrell
~r :"•. '_''('('!'~;!~
:-'.t~;\:'::.,~::'~I·To Speak Here
.' .~.~: :I! H~t"~J,:c.' ..
pl. 1"" "-.:'
tt~~f~ p! tLt" :':~.l.!lt~ lit r-'-i!l!(~tt"J(J:' .
~lt) \~nu::.t': t.""!:-Jtt~C-;) ttl H...'C \\t~t'n
Jl;.:1:~ '''1" F~1~h,ii \,\:.;.-~:~ t;c·te L'!j,
f\;ln: ~t!c .;)1 ~'>~I ~r1 \h~ :r~~~~i."
h'_;l~tLrl~: ;1o·,,{11!(itj,~1n
• '.. .:': 'J'~,_,r;~.
k~ H;(' ;l,~'
: 7:1; ~ c:LJ,
'1\\.~jt:,·~,," }t-.1-:). ~!->l, ':1 f;l-~\
;,\ :--Ht:"r '::;;.'-;:i:,--.d t ...a Utr L~_'n:u!l
JIt· v"ri.h'" :<'~.j~! lAi._""_,".,:("'.fl'.:d rt("'t;~}~t"
J l.r l'h:L~'h-:n.t 0:«:- ;",,';,s.i.'j~;':i. i1t:.;}
lff('~r P'~l-,i. ..-t.-!t;.,: 0-;(';:" bC'''v.l;,kr-
:n('"r;t :tt;,{l H'f-"'~r h_~n~:1:~ t1;;~t:.t;-- ".1h
t,;..<:h ~.ll,)::t) th:lt H \lo..l) t•.,;-1
'".., hr-n th~ ,.~~h!:}' i~ t.h{'l :"_'th ("'dl·
t; J :1 ~ .
;;..":'1, ;
~ .. '_11,,'/
It :11'~", :. t
: : :f") ~~~!~r:.
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"Jl-qt \...... ~-"l jL,:r- 11,:" :Hjit
..d,:.~ l;..;:tl ...·f'J -'St\Fb lpn::::l~'j O;r" l.;o;,~,; th;lt
~ :It' j'''-It' (,lUi, Pi;:~.·1!j ....tl It~ ;1,lt-;,1; ft) th(" fn;"".
',~"''- .n ... nt nll rr.pnt of t\:nc':.!-,If} Ltl'i~lL~!f', Pi·
nnw .on ,\Ulf'ni'J!1 1<;P ..-;" In the'
"~f'iara «~'\Inl' in!r'r,cn,nt: tUi;I". ti~~ ·'.~ti_;,t, Idr~·
·...'·n'. II\.~) I... Ii.:lln" Inlo,:)' 11"'1 !/". "I ',lr."~ (,.
;L!j f't (!(';,\th urilr' ~("tH~-. J'ha n)'it-I~ th'ln a
'tl :Hlil h~lflnl ~·'orr iif nth('! np\('l~ ,111(1 I.,..-.h,
'or ,))nrl ,Inri", ,1,"1 c;\lk"m I'"''
t',:ltllfi ....1 Jllmn !,'"Iffl,', IWI1IU'
/lrnl plnet' In It,,· ",,' i,1 d !I'\t,·:.,.
A fe-w }rftr,,- ;\':". ;1 nwll,,\\n!
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:i!h1 ~:1n;.:t;:n(· F.::tTdl lOiJk ~hjoek of
:~~'::":':~il';:::~';~:l,J\~rn~~~t:el~~'t'!\:;·~;.Cosmopolitan Club
Ii>:,' " <j""~kr 01 .. l't'nt'll)', 1 kd Has German Meal
i1.) ('n!t;:.'l.-;;i"d:c aLJffJt wntln~: no\\'
,to I tI,,1 "h.>fl 1 t,r.t lWi:,m I hop..'
fh:lt J In~l:) : ... ;11,;(' to ,:0 on \\Tltln,:
Iv: m::n~ !n'"' ~(·.'1"1 p"·'P'le Il:t~ a 1'"Cl.'nlCosmopolllan club dinner,
Clw', III II ... ',\,,;:d, I f<'d ('onll·: announet.'d lllllie Jun/? Bunk/?r, "ice
,knl Ill"l j .. l!1 In'',,lo!Jl alld liler- pr('sidc'nl ot the ol1:anization.
~1tun· ·.qll b~~r"\i\(' I l(N~\ ahe..'lu , '" . .. I .. .. I.ena SchanneI'. a fr,,:;hman BJC
,lrLl thint{ tIt tht· ufUle.
TI", m.l:1 "I'd luI' !>II manv ""a/1i &Iudt>nl from German)', prepared
I>:" 11'~n:n"ln1 II:" I"'ld ot iil~·rar.· Ill(' m,':;.I, b('sid(>s pl"{'S(onlinl: a
rr","m W.U 1"'111ml,) " \\ori(ln~ ~l"'t .....h on h('r nalive c·ounlf)·.
('\:a" In,h·.\m ..l:clIl lamily 1/1 th .., Each month 11)(' Co~opolll4ln
)/-".~th ~;{!~ or Cll1CI~O In l~«)-a. dub holds a dtnn{~r featurin~ a ~-~,!,,_ .
!l!r t"~trrf'1I h:u, ~~l:d (.! his wlit .. meal typical in a fon,\h~n countr)'. ~~::::::::::=~::::~~.:::::.~:=:==-==
Hii:' 'In 111)' r,,'li,j::. I ~.",,'k Ie} r('- This monlh':; dinn('r was hl'ld at
,,,,.,1,, .1 Ft""" ,l<-tt\lkd and ob· MI" C.:tmill(' Cmmer's house. Mrs.
)<,<:,1,\ ,. p;eLf.- "I Ct"rlall1I"all:n'll Cram.'r lind Dr. !tarry Frilchman
fif Uv· ~,-,,-(".d:t"'{JArrwr.C.ln way of .In- IHh'l~Ors of the cluh,
J,!('. I ~n';'; :" ill:"< ,'r th' 'lu.."llOn Dr, and Mrs. Hob<>rld('='eukllle,
· \\ h"l h'r't~'l" 10 ,,,,,1'1'0'.. :md .Mr. Sht'llun and his wite wer(' I
;\ rt;~plirJi· \\ nl,'r. h.- \\jirk~- '4."1' Itp("('ial J.:u("sts Cor the ('\'('ninh.
h.,nl tll;;l .."::,.,I.·,,t:; lakeg a lonl: Plans "' ..' ..... discus.st'd tor the I
111lW",th ",,,':1 to.,k, "I IJI1WSas Co~op()lJlan cluh "Slaal \'arn-sh" I
n',:;;," ~_ 1\\., },'"r, for a no\'(·1 All d:<)', \\Iucll. Iranslaled from Iran-I
h" \\:lllll,:- ,,'" Ihl' n""JII ot pain- ian, mcans "~I'0:t tun" da~·. On
'!"'"n,: If", '"'''' :ln,1 le, ..,.rd" 11(' IheM' d.~)5 cluh memhers and, I SC(' the J::squir~s are having a
., Hitl to !'ill<'" t'\l'ry ITlillule tlt'- fnmds m('('t In th(' ~}m and play! sock hop here prell)' soon. I re-
I",), ",dl Cl' Ow ,\.ill' d n T'''l'ulnr \olll'Y ball, Plll~: pOIll:, lind other !mcmber the first sock hop I went
"',:1,~ "r fh' ""Clcl ""r,l!ni: ot n ~l'0rl~ Ito in g-rnd(' school. About 20 scared
I( ·"nllli.,<~1on 1'''';'' ~, .,"_ I looking Iittl(' bo)'s grouped up, , iag:ainst one \\'all of the g)m and
• : Iwhen thl' teacher blew her plastic: ANN U A L SP RI N G FOR MAL : iwhislle, all of 50 gangling girls
: 41 char,;l'd across the floor to capture
• The 6''Jgnl ond Be~' Dance of the Year" :1 n partner. Fin;t come, first served .: 41 It secms to me a tew ot those kids
: Buy Your Tickets Now I :ialmost got pulled apart.
• • : I' As )'(,3rs went by, the girlJl sud·
: ~lllln IIn1h\11)' - Studl'nt (lnion :. del1ly found It more lad)'llkc to
: ;\t till' Un'ak !lnd At Noon lIour • i lure the fellows across the floor
,• .:1" by sitting on the oth('r sidt', ThisS2.50 Pel' Couple: : ! proecss secmt'd more na tural and
: ,WitH. 22, 1!1~1!) .'-'C G\"~.NASI1~1 : b<'sidcs It ellmlnatl'd all that run-
~ ~.~~~~~.~~~.~~~_~~_~~~_~~~,~~~ ~ nlng .
r ~/.~,..~c.~ c:,"~~':~.s~'~~ I:~:~:::.:.~ I::;~:£~:t~~
(,' \' tl ' 00'" ~. WIlite Stng,hns creatl'd a sail-cloth
- , J"" ~( ~:... . "'''r ~~ pIn)' oulfit that ronsists of a V-~,:. ~ e!»" ~I !It,<::k''w(>nr t" blouse, matching
.i 1"0 "C' \\8 P Ei slacks and lton dO\\ll the front~: ot , ~ skirt, Col are gold, pll}k.- tllll' .
", ~ llnd brow . 1 \\'as 1UO!f'[~prt'SSCd
~! by Ihe lri K~id rolor' which
\': s('('mll to project a light, gay f('('l-
In!: Ihnt Just won't atOll. You can't
b<'at sal(' cloth for ('\,('11rwhere
\\'1'111'. eSp<'C~lIllywhen It's '''hitt'
Stag. Deller go-,:;('('!
FEATURED AT SPRING FORMAL
St;arrWl: un til .. \0 ..,,1 numbe',.. \11th tilt' 0111)' ~IA)' orC'hl'fttrA at
III .. IU(' SI"ltll: I'ormnl b Frankl .. Iks{f·r. The theme 01 the dam'"
b ~JIl Oi (. lUW ... • T"IIlI'I .. (ian ...lI .. and wllJ IH' held April %% In tit ..
r"lJt1: .. r~IIlU; .. JUIIL
.__ .~-,------------




Pre- law day April 16 will be held
at Willamette university. Students
(rom northwest colleges and uni-
versities who are Interested In find-
ing out about a lawyer's life, will
attend,
Sponsored by the Willamette
College of Law, events of the day
will stress careers In 1.he law. Stu-
dentll will be able to discuss career
plans wiUI Dean Seward Reese and
members of the faculty. The morn-
Ing will be devoted to c!us vlslta·
tions.
In the afternoon, Willamette's
national mock court team wiIJ be
selectl'd by Chief Justice William
McAllister, Justlce Gordon Sloan
and Justice pro-lem James Craw.
ford of the Ore<.:on Supreme court.
The two student tearns In the col·
lege of law finals will argue a
mock case before the Justices.
Following the moot court a cof·
tee hour will be h('ld for gu('sts.
ColI/?ge of law students and fac-
ult)'.
Dean JU"ese will begin the day's
('wnls at 9,00 am. discussing










.'11..... ' ••", ....... " ...... ,""""""'"· ...... " .................
Modflrn'~:M
For ""I(JdY,j,~{<", ..' .r. ",,:i,PiT'
Girls will be~,"~;w.o-~,~t!ct'
men by lrowtb, la_~.',~~~,~teC$'. by .'lmi
tlon, What ~ a 1~1'lft~l' q~te, tO~;,
woman-Of Il Ilrl"""'~ownatht (iQ.'" ~ ',",
~l'.me teete' of JOOd. manners. "' JOII .... '
rl~~~~~~il~i~~I'I"MaMers. " aa. RAlph... ,:Waldo. !)J).. ' ,..t '.' ,,'erson said, "Ute ~heha~ wayot .~ down.Idoing thing .. " ~otjqut .."It.•, .,.tar.. fOllow, ..•. " eM. •from being a "Bid rillU,role, '" .... ,.rvect) IV"UlIWlllyOftly tM I.w' of kfndne:q brlrIainc uP ~
IlUld commo.n 1Ie~, WIwtn the nala ....not a;ewrvecl,Jr,, are ol~t~ioned. tMy favor you..-. ~. dIcloIw ~ iOIt
I by requlnng tt\(> menr01Jc -tit bftt OIKl)'Qq ltPln,.o '
!you with the deft'rJIlC\',~ 'ieturn trip up-tbe-'
ito women in U "lOntll'lUanI era, tllOfty. .'
I' 'Ille fo1lowing oUqueUequb, WIiQ It tll4l
iwhich might ~t ..t' lUI (lM, rMUUnt IDe- t.,
,or method ofilldytwod. eomea tronl f ' '
)lutkm')laJUNon, ....... lte r.. AU You *,"I~t the cIbii:
Ot-1UIIoQ¥. A MW book by' Otrul,lin )'OUr eIIC'Ort' who fA· .....
Hugner Shaw, \\'lUhiil&ton'. ou,~ helUlwllUer, who 1eIdI""
standing ('!(Pl"rt un lIOCial pro- eM table, Th.' qllti'
cNurt-, :;Hi 'lind ,"1.1 )CU;tt
Wlaton .. - • WUQIU ..... ., • IS' 'at themoment.'~'
Stand to gr~t your tw.t$ whe~ the! ~,\'~
! sht' tll1lt t!nte" the r(lOm~ U w .tow .,. eft. ,..,' ' ,
'hu not met yoo IU the- ~r. A To )'oor HlOrt. WIlo rtIan·,
,YOUlI!: womun atwuld .tane! t,mme.. tho waiter,
i dial':!)' \IPQl1bo!lna:,inlnJd~ to ., y_ 10 to ... ,...,
'it. womAn otwwtul)' much oJdrr SicnaJ your WI b)' ~ I
than hl'cvlf. It sh...•• only • ttw unfotded napkiA,-,IU tbt «Ou
}'~lIr!l your H'nlor, ri.lJ!n# to Uw )'OUr plate. 1t)'OCU' lDIa
. occluion Will otfend rather than ealeb lhi! lip. ~y CUll:It 1
,honor her Wh~n in cklubt. lit Mit I.., ttwn rlH'Sl.Dd JIll!4
: U~ht Should }'OIJ ria to nIfti )'Wr chair, I!qt ~ !lOt COIe
'a man ~ ()un't .tMd tor thill'''' doo.r \\'lth "00. I~ dlouId bt.I ,~
, t:<)(Cl'1'H on the rulhfl'r rano ClC'CfLIionJ InC 10 help )'O'J '- .... tfd •
'whl:ll )l1u'n' Inlrodu«d lu 11' lin ,you nltum.
ImporUlIlt t:o...t'~.otflciAl 1:1'
, a hl~h. rankin!: dfl'f1t)'TMn or (3)
lln j)ctu~t'Ml1all,
!'4bould,_r _ort waite ". ,.... I)' Bar Au'n twt'lloUlleltt lQuut'" of lta. ...... Ik!, twld at &1M and ~ by
YH, Alway. lak4t tIM l~ 1aW)'«S. OlhtT wllflft
truck. I~tlln" him walk on Ow IwW t..- t~ C~ 01 Idtbo
!Ijdt' near the- curt.tOh*. £wn If Northwat NUAnItWcUIiIp.
IMr~ Ly,llnothctr woosan W1lh you. t.utFrldoy tbe filth
I1ndonly OM lnIln, both Iadla take IHm-Fnnk twu, Jr.. DlIllf
ttlt- lnsidt>. Th4io .• ttune IUmI Iyptt Allyn HoboIck. .Wd
Ihus lUanda t.twt'fll you and IlJl,)' V(I\'a T\idCer. Ana ftoIm.
mud or shah f1un( up by p&II1nc NIM)' OflUlCC!"-wm III
con, durUIC Ut. 00Ntie WdIcw
, ShoUld,oa p' ..10 on KDOI.TV, DIane Coy Illd
, bU4! rtral "-Gf1M ..,. a ' I,n tlobidc .. \~ • drbI ... _
YH,n ahoold ....... you by ~ prartJdpolinc Illlflf
, tIohlinlt )'OUr ...Ibow .. )'00 '" tn. bot. loumamm .... tilt tftlIlI
i U...('XlhI flnt And ht!IJllIyou out eson. Int~th'e RIdInc.
I Whal .boal ..,tUoe .. or off and lmprunptu,
l.uwklltlt lUJd ....... ~ .
i You mtn- flnt, lCOlllng otf lut;
t yOOF--t'KOFt4tept.-4own- ueJ-be1s-.Iyou alllCht, Uowt!'\'W, ntkr than
i move!' tl'lIow pum(..... I" ott
,I tirs t If ll«ftlIAf)'.
!
Wba. about .lnalon'l'
Comln~ and loUll. lacDettflnt-·
! ...~pt It the "Ie-vator I.f crowdld.
lIn that cU(', It'. only tommOrlst'fUI(? that tho tnJIn ~lt finl. H....
Ial(aln, pulhlng peopr. around. In
t~ Intt'rt1IhI of eUqucrHt!would
be contradletkm In It!nna.




CATERING NOW ~ '. •
TO BJ (S~ ~~~J:":T,~
A0a08 8 rR,OHal 0',':1:-:\ ;~\'......;JI:===
Athlete of the Week
, By Larry Murdock
For the athlete of the week.
Patrick House was chosen for his
great performance In BJC's first
win of the 1959 baseball season
over College of Idaho,
"Pat," a tall. lanky pitcher. went
all the \vayngaUiSt C. of I" giving
up sewn hits. It was not:worth~,
in that it was the first tune thls
season that a pitcher has gone the
entire route alone, The- Broncos
defeated the Coyotes of Caldwell
3-2 with Pat never ha\'in~ serious
trouble. He struck out eight op-
posing players in turning in this
fine job,
Baseball is Eat's fa\'orite sport.
He received two letters for base-
ball in high schOOl.While he was
co-caplain of the Me,idian War-
'riors in his junior ane;!seniv!' y~ur,
Pat is a, rreshman at BJC, and
is majoring in a general physical
science course, Upon graduatIOn
from BJC, Pat wants to go tu
school where the weather is warm-
er so he can continue playm;: base- "
;inl Dia;~ndLoss-:: r
Northwest Nazarene banged OlITl
1
" •• 11
19 hits Tuesday and Boise Juntor __
college helped the cause \\ Ith 11 I '
errors as the Crusaders rumped J
~: :~: ~.~~~~\~:rs~~n~r~~Ct~ i . ..,"," ,:,~f ';3.;J::,~:,3~..~.",,!MJ,:.;.., ,.'~. ;:
season while BJC was suffering Its I ;, ., ;,':'\.\o ' '," "'/ .
third setback. i !\"'::"'.:"
B:::~ \':t~eli~~s~:~sw~:t= I ~·.·Yrh;
9-1 lead A homer by Sam Willard :1
in the fourth inning. pilcher Ben ..\ m..mbt'r of ",Ie.. tr ...·k t ..ana I,. 'llwwn llbo" .... ~ecutbl« a pol..
Clouser's triple and singles by "llull In Brom'o ..tadlum. l·h}'.....111...hWllUon In,,trudor, Ra,YLew ....
Da,'e Stuart and Willard boosted I L.. th..~~~k,,~~~_,,_ ,,,, .. ,
the Crusaders to their early lead, I
\ContinUed on page 41 I
BJC bounced back with three
runs in the fifth inning on sLx;
walks and Frank Bishop's single.
rn the sixth the Broncos scored
four more to narrow the gap to
11-8, Bob Richmond', Bishop and
GaI); Smith singled home runs and
two more scored on a Crusader
error,
But in the ninth inning the
Crusaders wrapped up the win





with the band on 'last year's tour
John H. Best, of thE.'BJC music
faculty will direct.
Also Included on the program
are the "Fanfare and Allegro" by
Williams, "Air and March" by Pur-
cell and a group of Latin Amer·
ic~ numbers. •
The 1959 band tour, will lake
them to high schools in Meridian.
Kuna, Nyssa, Payette, Emmett.
Welser, Cambridge, and McCalL
The group will spend Friday eve-
ning and saturday at Shore [.oolte
in McCalJ.
'IU FREF_AdmiAllon to ladlesT RS. FREF_In.truetloa In popa •
Special Rates to School and Chu Partl ..
615 Sou'h Ninth St,.. , Pho .... 2.«10490' 4--5195
MR. FARRELL SPEAKS
<Continued from paKe 31
work all the time, "I finish a
draft, however bad It may be,
Sometimes the first draft hardly
even sugKests the scenes that I
can use to make my point. The
HCOnd draft may have a scene or
two that I want. I never work
steadily at a novel,though, except I::~-~'''-;:-S:S:SS~-;.. ·~'-S-~"-~'-:'-S-:-S""~-S'-~:-~-;·-~'-;-'~;-~-~'-7..:s·e ;-~~:.'s:I
when I am finishing It otf, I brenk
It up with stories, artJcles and
notet."
To sum up James T, Farrell's en·
during niche In the world of Am-
erican lelten, perhaps one critic
haa put It belt. "1bo cumulative
effect of his work II Imprestlve
and powerful. He ha, recreated a
aegment of American In our time
and people It wlth characters. like
Danny O'Neill, Bernard Carr and
Studs Lonlgan, Who arll pert! of
our Jlterary herible!!; he hal UI
tranat1xed a .moment of hilt
JOE Be BUD'S
Pizza Pie Restaurant & lounge
100S·1007 Vista Ave Phone 3-8394
SKATE •••• ROLL· RENA
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Life Sciences
n, It, I....."ld J. u......
'.!!.r!'!! "~! !'~H~';'t: It.-A1 ....-a~nrf-.. 111"!t:.r 1"1""."!j,I:I1~Ca.
.r". .. ,; U.r It; -, ,,~~1.~:01 ;~tr ""~1(~h(..... h.);1 'rJ':lf' uf
~...1'. !-;=t "t :aU) I'! th,- aj\. (tni'~drU ~n 1;"~&.r
r. r .• )Int .!'. the' h-f:,I.'~ ,·.)t.'4lH~ Ull:h ..tk tlln"',")
,~. l" ,- ~L.,t.'-l:~(" "fr ,,_t('t~t;lJ l~f....·<t("n,.,i h, ..;tC"nr
. ,', • : '. ',' ",. .' ";':~ ~(""':.dh.! r 11-1...-n... ('"1\'1R",Hd'tU('"-) pl':.~ru[':.:J
•. ', •. C·~lr ",,-h ••• : ,.t fL_'''.:n,;; "n_r;r.1f1:. "h}rh,
;" ,~: T.;}.:;,L~··l the " •••• l:t.i· ...nt !o ,~. 01 h<·....tnc"('
. ' ,._.!,.
'~ t· t -~ .... ~ ::
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L4B WORK IN LIFE SCIENCES
Th .. II' ........ _ v.."'ld.. In "'''11t' and u..uall)· ha \'to a "tud.'nl ..nrollnwnt larerr than an,· oth.'r dl·
\ 1U0n. Indud"" In Ihr ....I..n 0' blolOlO' and bobn\' ar .. '''''' ..I''· \\1ldll'., ","OI(It..m,·nt. nll .....lnlt.
qrirlllln'r, "rr· ...rd ..."I. h..l1 tlntl/nk~ and ph)· ..kA1 ."'uraUon .. '
PHYSICAL EDUCdIlQNJ$ R~QUIRED FOR ALL----- - - --- - .
\\hll .. Ih .. 'n'KI' ,,1.dllllll and lO'm ..1.. _ ..Ialm th ... pnU'«ht, t'\'(lf)' .tud ..nt (unll'lls t'Xl'I1lptt'd1 takf'fl
",HI 11\ Ill .. I'.t:. 1,'oKr"lI1. 111.. 1O"1l1 Is t'qulppcod for ""I'r)' t)'llt' or a('th1t)' for both I11t'n and woml'n.
11\ II,,' _I.,lhllll. Ihl" ) ... r. thl' 0.1<: BronNltl brc'anll' tht' naUonai JunIor t'ollt'ttt' foothall ..hamplon,,-
Social Sciences
B)' Dr. 1',,01 Eo Oakt'r
Thf' ,;,1- . ". "f " ...·jnl lteil'lI!'I''' d1'1I1"wllh 1111.' prob.
e ",.\I\llhllll 1IIId Iht' 0!l:1I1I1ll'd IIrI' or
~111l\' ",,'ntinllill IlC<'UIIIIt\onsal'(' no\\' open
hOi ~I>t'('illll'" in 0111' or Ihe fields or Iht'
nwnl, and Amt'rlcan l':0\·"mmt'nt. Studt'llts who
speclallzl' In thl'Sl' ri"lds al'\' prepared 10 tl'ach in
hlKh schools, 10 do I't'SMreh, or 10 sl'n'e their counll'~'
In Imporlant POlltS.
.")·t'boIOC)' dt'1l11lwith Indl\'ldu1l1 Ilnd t'motional
probll'ma or the Indl\'ldual and with group relations
and behavior aa thl'll' arred the Indl\'ldual. 80mI'
or the cou ...... taught In thlll d..partml'nt art' il'n-
t'ral plycholOlty, applied (1I)'chololO', child de\'t'lop-
mt'nt and tIOClalpa)'Chol~. Those trained In thl'M'
lubJects can ItO Into pllYCholOltlcal lelUng. ps~'C,hl-
atrlc social work, ml'nlal h)'Klene or rt'lenrch. Col·
ICIfC! tt'Rehlng Is open to those who ha\'" ad\'anCt'd
lralnlnlt In th(' fll'ld.
80('1010C)' Is concerned with people nl th ..)' al't'
rt'latcd to ramlly m•. ~o the Itatl'. to bull" ..... to
I't'IIRlon, to communlcaUon or to tranlportaUon.
Som(' or the cou ...... taultht In thll neld are aeneral
loclolOltY, IOCla!' anthropololY, marriage and the
family, lind social pattern •. Studen" who 11*181110
In •thll field can be PN!Pllt~ to be IOCllalwork .....
to tnter fleldl. of civil 1t'l'\'lce, to teach In publlo
schools, to do l'HMrch or to 00 Cur&tOl"tor mUMuml,, .
!"'~'"'~";I1 .\
hl 1111~"'I'
f-I ...·lJl1 ~, :1 q,·.·S
. Tilt' .I,,, -om i~ orl:lIl1lll'd In luch a W(\~' as to
IIn'\ Ill" ""'I: "'~ for IhOl«' who \\1sh 10 major In the
~'''''inl ~,·i,·IlC'·' liS "'I'll ns 10 orrt'r special COIII"lK'S for
lll\l~" wh'l \I ",II SOII1l' jotl'nl'ml COu ...... In Ihe fl..ld.
A /Is11nl' nl th" hl'lln"h"l of Ihe flt'ld and a IlIg-
I!,'slhlll' Iht' I'Milinnl Ihat open Ull throulth tMlln·
illl{ 1lI1l(1~ I.., !Ilt,'r"st lnlt 10 1I1I1dt't1ll1.
.~.IIIC'AlI,'I' 1·."I1t' ur Ihl' lal'l{l'llt departmt'nts In
th ... 1l()('lnt ~""II'I"'t'S "118 field orrl'''' COllrs ... that
pl'('llhl'l' ~ ~,lo'n'" f(ll' eleml'nlary Ilnd It'COndary
tMldllnll. 'I: ." \\hl) al'l' Inlel't'tltl'd In thl.' former
do Ihl'lr 81'11. " 11'11 hlnl( undt't' ClIl'I'ful lupervlslon
In Ihl' CRillI'll>;('!nwnlary I..hool to qualify for the'
IdRho pm\'18il'lI"l tllclI\I'nlary C('rtlflellte.
IllAlnr~' Itnd 1'(llItI... ' ~..' ..nl't'lhelp 10Ilvell Itudent
a world 'outlook III an hlltorlenl pe ....pecth·e. Some
of the Ctllli'lll'llIIrr ...I't'd art; eMtllAtlon, hlltol")' ,of
~~\lrolX',hlaW)' of the U.S.A., comparatl\'O~KOV(!rn.
r
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Ifl ",1,II11ufl tll 1111It'''l,,"uulllhty uenb, but I.H
i"r !til' lHllhltllP:-; "'11.1 \(ruuntLi Mill' and itl'pro\ a!
pllhlll: r",,,tlt)Il' UI g''fIt'I"I, th.. IWo fliIlCll<'I'
LJttl~... "I Itt.. 'I"" pr •.,.iut'llt hiUI mlne whern.
c...rtarn dir ...·1 t"latlt/n"hll'" "' uh alii .. ttJ cun!
stwl"fll, .\lIlllllg !tll'.... are \('·n· nOI Studen:
erul ,"ulllt"l "r, studeru ilCll'llI~ uf t'\'I'IIb iUt·j "IlUbJICaUoo
,thrull,;h th.. """,,"dl",j alll'tt'll I eull~t' )t'dl r , ,;( IlJI "Vtllt
body, Ih., ilplll",at ul "llI,knt lwitnn~OIl u.. It'-II dll
loans ; 0111'"illlll'LJ, "IIlIJlu)m ..nt: PI'Ufllut .. it ",;,,,"'liOftIt ~
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L'a-rn~us \..·;.trl·tl ....~. (·n.·,·";:'--. in ...t:
rll,nal ddmlrll~l: ,';.,' IfHt L"'·,li
pnl('p(}lrt-S ut rh.> ,·"l:.":/t' In ,td-
d:f;lln to h.·ln..:; <!ITr.·dlt ..d TI" rho'
'\rH·rh ..il,..·st <l.,,;,so<.'laf!f)n I~JI' ;'" ,,1,,11
,IITnOiilh'd hy thr' Id.ti'1'~ ~f IT·'
., f:l,ard II! ~:d'jt"dtltHl
I-,"pt'r\t'fWf' l)f H.J(· "':!dd,."r,.~ In-
dw.!t,·s Th ... , "f ld.·nt;oi md_' ••. \, .. Oi·'
til ha'.t' th"IF' r,t'dlfs rf·"dll'. H'-
(·,.ptf>d \\h.·n rht.:. tr;tn,,,!Pl it th"!
trJlilJl,\ a pr....ITl~,.'d ("If nl',d
J'.mpln~ frl,rn "n.' l"dTH"lllJfll ,,,
1T1l,trlt'f" 1;~IJtlJj" !."Ioj".!t" In Jo;","i "f
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